





同程度的变化和发展 , 同时也面临着重大的挑战。在此背景下 , 分析国际法的新变化 ,把握国际法发展的新趋














































中 ,国家曾被认为是国际法的唯一主体 。然而 ,随着国
际政治经济形势的迅速转变 ,仅依靠个别大国的单独
行动或有限协调的旧方法已无法解决所有的国际问
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现 ,如国际组织法 、国际人权法 、国际环境法 、国际刑





































以不成文法为主 ,国际法规则基本上是习惯法规则 , 国






















































环境和生态保护 、人类遗产 、海洋和空间资源利用 、跨


















乱的手段。”1987年 11月 18日 ,联合国大会通过的 《加
强在国际关系上不使用武力或进行武力威胁原则的效
力宣言 》重申 ,每一国家均有不受别国任何形式的干










美国以 “先发制人 ”战略为依据 ,以销毁大规模杀
伤性武器为理由对伊拉克动武 ,在伊拉克实施军事占
领 。伊战后 ,这种先发制人的安全战略思想现在开始






晚近 ,西方一些国家和学者主张 “人权高于主权 ”




“人权高于主权 ”的论调又是 “人道主义干涉 ”的理论依





























会面临的新问题 ,人类才能实现共存共荣 ,和谐发展 。
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